







































　総務省の国勢調査（2010）によると、現在、日本の総人口 1億 2805万 7千人のうち、日
本人人口は 1億 2535万 9千人、外国人人口は 164万 8千人となっている。また、夫妻の
一方が外国人の婚姻件数は平成 23年では 2万 5934組となっている（厚生労働省ホームペー
ジ）。前年に比べると 4000組近く減少しているが、調査開始当初の昭和 40年と比較する



































































































































































































































































































































考えられるが、その場合はその他の文化を排除しなければならない。Van Reken & Bethel
























































［16］Van Reken, R. E. & Bethel, P. M.ホームページ『Third Culture Kids: Prototypes for Understanding 
Other Cross-Cultural Kids』http://blog.crossculturalkid.org/?page_id=4（アクセス：2013/12/25）．
